
























































































































































































































































































































































































































































Por	 último,	 en	 la	Alternativa	 3	 el	material	 dragado	en	 la	 construcción	del	 puerto	 se	 tratará	 y	

































































TOTAL	PUNT	 PON	 PUNT	 PON	 PUNT	 PON	 PUNT	 PON	 PUNT	 PON	
PESOS	 	 0,2	 	 0,3	 	 0,15	 	 0,15	 	 0,2	
ALT.	1	 1	 0,2	 5	 1,5	 5	 0,75	 1	 0,15	 3	 0,6	 3,2	
ALT.	2	 4	 0,8	 2	 0,6	 1	 0,15	 4	 0,6	 4	 0,8	 2,95	




























































































































































































El	 coste	 total	estimado	del	proyecto	es	de	16.726.325,2	€,	en	el	 se	ha	 incluido	el	13	%	de	gastos	
generales	y	el	6	%	de	beneficio	industrial	al	precio	de	ejecución	material	así	como	el	IVA	correspondiente.		
	
	
9. DOCUMENTOS	CONSTITUYENTES	DEL	PROYECTO	
	
DOCUMENTO	Nº1.	MEMORIA	Y	ANEJOS	
	
MEMORIA	
	
ANEJOS	A	LA	MEMORIA	
	
- ANEJO	1.	ANTECEDENTES	
- ANEJO	2.	GEOTECNIA	Y	GEOLOGÍA	
- ANEJO	3.	BASES	DE	DISEÑO	
- ANEJO	4.	ESTUDIO	DE	ALTERNATIVAS	
- ANEJO	5.	SOLUCIÓN	ÓPTIMA	
- ANEJO	6.	MEDICIONES	Y	COSTES	
DOCUMENTO	Nº2.	PLANOS	
	
1. SITUACIÓN	Y	EMPLAZAMIENTO	
2. BATIMETRÍA	
3. FASES	CONSTRUCCIÓN	DIQUE	
4. SECCIÓN	DIQUE	
5. VISTA	PLANTA	RECINTO	
6. SECCIÓN	A-A’	
7. SECCIÓN	B-B’	
8. SECCIÓN	C-C’	
	
	
	
	
10. CONCLUSIÓN	
	
Con	todo	el	material	descrito	y	los	documentos	adjuntos,	se	considera	suficientemente	descrita	la	
obra	objeto	del	Trabajo	Final	de	Grado	del	Grado	de	Ingeniería	Civil.	
	
	
Valencia,	Septiembre	de	2018	
	
	
	
El	autor	del	proyecto	
	
	
	
	
	
Clara	Pérez	Soler	
